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形の科学会論文賞を受賞して 
On Receiving the Prize for an Excellent Paper from the Society for Science on Form 
理工学部 機械工学科 吉野 隆 
 
筆者の研究グループは 2017年 6月に形の科学会論文賞
を受賞しました．対象になったのは以下の論文です． 
Yoshino, T., Kishimoto, N., Matsuoka, A., Ishida, 
N., Kurihara, T. and Kimoto, K., Pores in 
Spherical Radiolarian Skeletons Directly 
Determined from Three-Dimensional Data, 
FORMA, 29, 21-27 (2014) 
形の科学会は「形」というキーワードに関連した研究に
ついて議論する学会で，科学・工学・医学・芸術など様々
な分野の専門家が所属しています．そのため，学際的な
研究（分野横断型の研究）が広く受け入れられています．
「学際」という言葉が一般的になる前（1985 年）に設
立された，30 年以上の歴史がある学会です． 
審査委員長名で公表された推薦事由の一部を引用しま
す． 
本研究は、化石（地質学）、マイクロ X 線 CT（材
料科学）、格子上の点配置の解析（数理科学）とい
う複数の分野を横断した学際的なものである。形
の科学会員の繋がりがあればこそ成し遂げられた
ものである。よって形の科学会論文賞に推薦する。 
論文では，海洋プランクトン（放散虫）の化石（全長約
100μm）が持つ骨格構造の特徴を自動的に抽出する方
法を提案しました．そのためには，1)古生物学者による
化石試料の採集と同定，2)採集した化石試料の骨格構造
の 3 次元データの取得，3)取得したデータの数理解析と
いう３つのステップを経なければなりません．一番目を
古生物学の研究者が，二番目を宇宙工学・材料科学の研
究者が，三番目を筆者（数理科学）が担当しました．本
研究は専門が異なる研究者がそれぞれの専門性を活か
した学際的なものでした．その点を評価されたことが筆
者にはとても嬉しかったです． 
余談になりますが，賞金の使途を記しておきます．2017
年 10 月に３年に一回開催される国際放散虫研究集会が
新潟市で開催されました．筆者を含む本論文の著者すべ
てが参加しました．賞金はこの国際研究集会の組織委員
会に寄付しました（共著者のひとりである松岡篤先生が
組織委員長で，筆者も組織委員会のメンバーでした）．
組織委員会と相談して，賞金は，筆者らと同じようにマ
イクロＸ線 CT を用いて放散虫の骨格構造を研究して
いるアルメニア人女性研究者の参加補助に充てられま
した． 
筆者は専門を聞かれると「形の科学」と答えることにし
ています．この言葉だけで理解してもらえることは稀で
すが，このような学際的な分野の知名度を少しでも上げ
るべく，今後も研究活動を続けていたいと考えています． 
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形の科学会論文賞
吉野隆研究グループ（吉野隆、岸本直子、
松岡篤、石田肛人、栗原敏之、木元克典） 殿‘
本論文は、放散虫の微化石をマイクロX線CTで構造決
定した3次元データから殻孔の数や孔の中心の分布
を求める方法を示した。これは形の科学の目指すもの
であり、今後の形の科学啓蒙の可能性を有する。
よって、ここに形の科学会論文賞を授与しまず —
2017年6月10日形の科学ぶ咄
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